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Afin d'assurer la cohérence de l'ensemble et d'éviter les redondances,
certains articles n'ont pu être repris dans leur totalité, d'autres ont dû être
fractionnés. Cependant, les auteurs mentionnés après chacune de leur
contribution, trouveront ici nos remerciements pour leur collaboration à
ce numéro, dédié à la mémoire de Guust Van Wesemael.
Responsables français au sein des bureaux permanents
a Sections :
- Bibliothèques de géographie et cartothèques. Secrétaire : Pierre-Yves
Duchemin, BN ;
- Bibliothèques de sciences et techniques. Présidente : Mireille Chauveinc,
Cité des sciences et de l'industrie ;
- Bibliothèques pour aveugles. Secrétaire : Marie-José Poitevin, Caen ;
- Bibliothèques pour enfants. Secrétaire : Marielle de Miribel, Ville de
Paris ;
- Bibliographie. Présidente : Françoise Bourdon, BN ;
- Publications en série. Présidente : Suzanne Santiago, ISDS ;
- Conservation. Président : Jean-Marie Arnoult, BN ;
- Technologie de l'information. Secrétaire : Christian Lupovici, INIST;
- Statistiques. Présidente : Geneviève Boisard, Sainte-Geneviève ; secré-
taire : Pascal Sanz, CNDP ;
- Documents rares et précieux. Président : Jean-Claude Garreta, Arsenal;
0 Table ronde :
Recherche sur la lecture. Présidente : Martine Poulain, B.B.F.
Présentation
La 
57e Conférence de l'IFLA, tenue à
Moscou du 16 au 24 août 1991, a été
marquée par les événements politi-
ques survenus en URSS. L'annonce du
coup d'État, les barricades, la défaite des
putschistes ont mobilisé les esprits ; mal-
gré cela, nos collègues soviétiques ont
tout fait pour que le congrès se déroule
normalement, même si les départs préci-
pités de certaines délégations ont désor-
ganisé les réunions et abrégé la dernière
séance, qui s'est déroulée sans vote.
1991 était une année d'élections.
H.P. Geh, directeur de la Bibliothèque
du Land de Wurtemberg à Stuttgart,
président, arrivait en fin de mandat et a
été remplacé par Robert Wedgerworth,
un noir américain de la School of
Library service, qui avait eu des respon-
sabilités à l'ALA.
Marcelle Beaudiquez, notre collègue de
la BN, a été brillamment réélue au
Bureau exécutif.
Quarante-neuf collègues français sont
membres des bureaux permanents des 32
Sections et 11 Tables rondes que
comporte l'IFLA. Douze d'entre eux ont
été élus présidents ou secrétaires. Cette
prise de responsabilité est le fruit d'une
politique de présence menée depuis le
congrès de Paris en 1989. Elle contreba-
lancera l'influence du monde anglo-
saxon.
Ce congrès a été marqué par un effort
très net d'organisation et de structura-
tion avec un souci d'économie : suppres-
sion du comité des programmes fonda-
mentaux et de leurs comités consultatifs,
meilleure répartition du travail entre
bureau exécutif et bureau professionnel.
Il a pourtant été souhaité une diminu-
tion du nombre des réunions pendant le
congrès, grâce à l'organisation de réu-
nions communes à plusieurs sections.
Geneviève Boisard, Directeur de
la Bibliothèque Sainte-Geneviève
